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ABSTRAK 
Pa >aran perhubungan bersel telah berkembang secara raendadak pada beberapa tahun 
kebelakangan ini. Matlamat utama sistem perhubungan bersel ini adalah untuk 
menyediakan perkhidmatan perhubungan tanpa perlu memilih masa dan tempat. 
Teknologi antaramuka udara ' Wideband Code Division Multiple Access' ataupun 
secara ringkas W-CDMA telah dipilih untuk kebanyakan pengendali perkhidmatan 
perhubungan bersel di dalam merealisasikan perlaksanaan sistem perhubungan bersel 
generasi baru ini. Sistem W-CDMA diharapkan sebagai langkah pertama ke arah 
sistem bersel digit Generasi Ketiga. Salah satu daripada pengurusan sumber-sumber 
radio W-CDMA yang kritikal ialah kawalan kuasa. Tanpa kehadiran kawalan kuasa, 
kesan fenomena gangguan hujung-dekat-hujung-jauh menjadi perusa dan muatan 
sistem bergerak W-CDMA adalah sangat rendah. Takrifan kawalan kuasa yang baik 
adalah penting untuk sistem W-CDMA berfungsi dengan betul dan membolehkan 
pengguna-pengguna untuk berkongsi sumber-sumber sistem W-CDMA secara 
bersama di antara mereka. Tambahan lagi, dengan kawalan kuasa yang betul 
membolehkan jumlah penghantaran kuasa sistem bergerak dikurangkan kepada tahap 
minimum supaya tiada kuasa berlebihan yang diperlukan telah disinarkan dan 
melanjutkan hayat bated. Disertasi ini adalah hasil kajian ke atas prestasi algoritma 
kawalan kuasa sistem W-CDMA melalui simulasi komputer yang telah dibangunkan. 
Kesan perubahan beberapa parameter masukan terhadap mutu dan muatan sistem telah 
dianalisis berdasarkan beberapa andaian. Dua algoritma kawalan kuasa yang berlainan 
juga dibandingkan untuk menentukan prestasi algoritma yang menghasilkan 
keputusan yang lebih baik. Keputusan simulasi menunjukkan bahawa kawalan kuasa 
berupaya mengatasi masalah pemudaran isyarat dan gangguan hujung-dekat-hujung-
jauh dengan menghasilkan tahap gangguan yang minimum bagi semua pengguna. 
Algoritma DSSPC (Dynamic Step Size Power Control) menunjukkan prestasi yang 
lebih baik berbanding algoritma FSSPC {Fixed Step Size Power Control) berdasarkan 
kepada keputusan simulasi yang telah dilakukan. 
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POWER CONTROL PERFORMANCE AND IMPLEMENTATION FOR 
W-CDMA SYSTEM 
ABSTRACT 
In recent years, the cellular communications market has expanded dramatically. The 
main goal of cellular communications system is to enable communication services 
irrespective of time and location. Wideband Code Division Multiple Access or W-
CDMA air interface technology is chosen for most cellular communication services 
operators in realizing this new cellular communication system generation. W-CDMA 
system is intended as a first step towards Third Generation digital cellular system. One 
of the critical radio resources management of W-CDMA is power control. In the 
absence of power control, the effect of near-end-far-end phenomena is dominant and 
the capacity of W-CDMA mobile system is very low. Well-defined power control is 
essential for proper functioning of the W-CDMA system and allows the users to share 
resources of the W-CDMA system equally between themselves. In addition, with a 
proper power control it is possible to lower the total transmitting power of the mobile 
system to a minimum so that no more power than necessary is radiated and prolong 
the battery life. This dissertation results from the research on the performance of 
power control algorithm for W-CDMA system based on developed computer 
simulation. The effects of changing the input parameters on the system quality and 
capacity are analyzed based on some assumptions. Two different power control 
algorithms are compared to determine the performance of the algorithm that can 
produce better results. Simulation results show that power control can mitigate signal 
fading and near-end-far-end interference by producing minimum interference level for 
all users. DSSPC (Dynamic Step Size Power Control) algorithm shows a good 
performance compared to FSSPC (Fixed Step Size Power Control) algorithm based on 
the simulation results. 
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